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Software 
- Die Speicherbegrenzungen des DOS gibt es beim 
Arbeiten mit SPSS für Windows nicht. 
- SPSS für Windows unterstützt den Dynamischen 
Datenaustausch (DDE) für Text, Daten und Grafi-
ken. SPSS-Grafiken können in OLE-fähige Appli-
kationen (Object Linking and Embedding) einge-
bunden werden. 
 
Daraus ergeben sich Vorteile eines einfachen und 
schnellen Datenaustausches mit praktisch unbegrenz-
ten Datenmengen.  
 
Ihr Ansprechpartner im RZ ist Frau Maria Karsten, 
Tel. 2093 2362. 
Maria Karsten
SAS-Landeslizenz 
Seit September 1993 wird eine SAS-Landeslizenz für 
PCs für den Hochschulbereich des Landes Berlin 
vom Rechenzentrum der Humboldt-Universität be-
treut. Diese Lizenz, die erste Landeslizenz im Hoch-
schulbereich Berlins überhaupt, wurde gemeinsam zu 
unterschiedlichen Anteilen von 
- der Freien Universität Berlin, 
- der Technischen Universität Berlin, 
- der Fachhochschule f. Technik u. Wirtschaft Berlin, 
- der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin und 
- der Humboldt-Universität zu Berlin erworben. 
Ein Beitritt anderer Einrichtungen des Hochschul-
bereiches ist erwünscht und demzufolge auch vertrag-
lich vorgesehen. 
Darüber hinaus hält das Rechenzentrum SAS auf 
einer CONVEX 3820 und für SUN-Workstation vor. 
 
Rechner CONVEX SUN-Sparcstation ab 386er PC 
SAS-Version SAS 6.09 SAS 6.07 SAS 6.08  /  6.04 
Betriebssystem UNIX UNIX WINDOWS   /  DOS  
     OS/2 
SAS-Komponente    
Base SAS              x                                             x        x                 x 
SAS/GRAPH              x              x        x                 x 
SAS/STAT              x              x        x                 x 
SAS/ETS              x              x        x                 x 
SAS/FSP              x              x        x                 x 
SAS/INSIGHT              x              x        x 
SAS/QC               x        x                 x 
SAS/AF              x              x        x                 x 
SAS/OR              x              x        x                 x 
SAS/IML              x              x        x                 x 
SAS/ASSIST              x              x        x                 x 
SAS/CONNECT              x              x        x 
SAS/LAB              x         x 
SAS/CALC          x 
SAS/EIS          x 
SAS/ACCESS          x 
SAS/CBT          x 
x  kennzeichnet das Vorhandensein der Komponente. 
 
Die Version 6.09 liegt als Beta-Release (Testversion) 
vor. Alle anderen Versionen sind Production Re-
leases. 
 
SAS auf PC und/oder Workstation (hier z.Z. nur 
SUN-Workstation) kann an autorisierte Mitarbeiter 
der Humboldt-Universität (DV-Beauftragte ...) bei 
Bedarf und nach vorrätigen Lizenzanzahlen kostenlos 
im Rechenzentrum abgegeben werden. 
Eine komplette Dokumentation steht im Lesesaal der 
UB im Fachbereich Mathematik, der sich im Haupt-
gebäude im Raum 3042 befindet. Ansonsten müssen 
benötigte Handbücher und Unterlagen selbständig 
und gegen Bezahlung bei der Fa. SAS Institute 
GmbH in Heidelberg bestellt werden.  
 
Das Rechenzentrum bietet in halbjährigem Abstand 
einwöchige Kurse zur Einführung in das SAS-
System. 
Darüber hinaus kann laufend individuelle Beratung 
vereinbart werden. 
 
Ihre Ansprechpartner im Rechenzentrum sind: 
Tel. 2093 2161  Frau I. Lindemann oder 2093 2362 
Herr W.F. Lesener. 
W.F. Lesener
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